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1. 
О, о. А, а. И, и. 
{Pj о. -—rf, a. $/, м. 
Э, э. У, у. 
в.  ß( V.  
Ось telg ива paju 
арбузъ arbuS эполеты epotetib 
утка part 
2. 
Ш. С, с, 
2?, у. ш. 
Усъ го unts, ninaf)abe 
Оса herilane сушу fuiroatan 
У'ши for го ab суши f ut го ata 
беи tetjeb 
3. 
T, Т. т. 
Ушсітъ toober тотъ fee 








Д, д- Ж" Л 
Уда õng да j af) 
стадо tari иду tät)en, tuten 
садъ rofjuaeb уди õngüfe 
душа t)ing 
идутъ tät) его ab, tuteroab 
сиди istu 
садитъ istutab, paneb istuma 
иди tute, mine 
удитъ õngitfeb 




В, в. / 
Сова ööfutt БІОВЪ õmbtuS 
оводъ parm ива paju 
два MS 
ставитъ paneb, feab 




давитъ muljub, titfub, rõf)itb 
вдова teffnaene 
вйдитъ näeb 
вбдитъ roiib, juhatab 
давй mutju, titfu, rõt)u 
вашъ, ваша, ваше teie 
въ садъ rot)uaeba 
въ fisfe эти neeb 
у васъ teil 
Ё, е. , . 
Швеи õmbtejab ду fõiban 
с ти roõrf дй fööf 
с етъ fütroab св тъ roatguS 
д дъ roana=ifa ведгігоіі,jugate 
веду roiin дете fõibata 
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с ете Eülroate 
сос дъ naaber 
овёсъ faer 
дутъ fõibaroab 
сов туетъ annab nõu 
сос ди naabrib д ти lapfeb 
два, дв fafS тйше tafamine 
тйше васъ tafamine teift 
вс Eõtf 
сос ду naabrite 
иттй minna, minema 
въ ушат toobris; въ fees 
7. 
3, з. 3. в. 
Возъ Eoorem 
узда päitfeb, roaljab 




вез^тъ m earn ab 
вези гоea 
з ваетъ paigutab 
з ваете paigutate 
зову Ijütan, futfun 
зовутъ fyüiaroab, futfuroab 
зови t)üia, futfu 
зовите i)üibfe, Eutfuge 
заводить feerab üleS 
заводите feerate üleS 
заводи feera üleS 
заводите feerafe üleS 
сос да naabrit 
воду ro ett 
у сада aea juureS; у juures 
стойтъ feifab 
изъ сада aiaft 
изъ -ft, feeft 
сзади taga, järelt 
Б, б. JFT tC 
Зубъ fjammaS обозъ ro o or 
Шуба EafufaS дубъ tamm 
б да l)äba 
баба roana naene, eit 
обида ltiga=tegemine, patjanbuS 
об дъ lõuna=fööf, lõuna=aeg 
бобъ uba 
забота mure 
изба onn, urtftfaS 
будитъ äratab üleS 
буди ärata üleS 
бес да jutt, juttuajamine 
бес дуетъ ajab juttu 
буду faan olema 
б^детъ faab olema 
будете faate olema 
будутъ faaroab olema 
забуду unustan ära 
забудетъ unustab ära 
забудете unustate ära 
забудутъ unuStaroab ära 
обутъ jalab riibeS 
од тъ riibeb felgaS 
вотъ näe, Eae 
да j at); идутъ läfyeroab 
въ изб majaS, onnis 
въ субботу taupäeroal 
9. 
Я, Я. л. 
Шея fael Я mina 
Дитя laps швея õmbleja 
дядя onu тётя täbi 
утята parti po jab 
я сушу mina fuiroatan 
я тушу mina luStutan 
я иду mina leiten, mina tuten 
я ду mina fõiban 
я везу mina mean 
я веду mina roiin 
я зову mina futfun 
я озябъ mina oten Eütmetanub 
я ошибся mina eEftftn 
я забуду mina unustan ära 
я сяду mina istun, faan istuma 
сядутъ isturoab, faaroab istuma 
сядетъ istub, faab istuma 
сядете istute, faate istuma 
сидятъ isturoab 
тебя finb 
васъ teib; дятъ fööroab 
и ja , 
въ вод roeeS 
у дуба tamme juures 
стоятъ fetfarorb 
10. 
H, H. U. 
Диванъ fofjroa, tiroan 
сани faan 
насосъ pump 
онъ, она, оно tema 
одинъ, одна, одно üES 
винтъ Eruroi ст на fein 
с но t)ein баня faun 
неводъ noot нива põtb 
нёбо taeroaS вино roein 
тйна muba 
няня tapfefjoibja 




я тяну mina tõmban 
онъ тянетъ tema tõmbab 
они тянутъ nemab tõmbaroab 




я ношу mina Eannan 
онъ нбеитъ tema Eannab 
они носятъ nemab Eannaroab 
носи Eanna 
онъ даётъ tema annab 
я тону mina upun 
онъ тонетъ tema upub 
онй тонутъ nemab upuroab 
онъ знаетъ tema teab 
она знАетъ tema teab 
твой, твоя, твоё ftnu 
синій, синее fintne 
онъ виноватъ tema on füibtane 
не ei 
винйтъ ajab füibtafeES 
внизу att 
вйдно on nätja 
дно põt)i 
у насъ meie juures, meil 
увязъ jäi Einni 
въ тйн mubaSfe 
это fee on 
на возу Eoorma otfaS 
на peat 
надо tarroiS 
везти roebaba, roiima 
на нйву põttu peate 
11. 
Ы, Ы. и. 
Усы rountfib 









нивы põllub возы Eoormab 
ст ны fernab 
йзбы majab, urtfifab 
отв ты roaStufeb 
сов ты nõitanbmifeb 
я дышу mina Ringan 
выдышите eie t)ingate 
о н? \ забываетъ tema unustab 
она j 
вы забываете teie unustate 
о нН назывйетъ tema nimetab 
она J 
вы называете teie nimetate 
вы видите teie näete 
вы шутите teie teete nalja 
вы стойте teie feifate 
вы сидите teie istute 
я вы ду mina fõiban roälja 
j вы детъіета fõibab roälja 
вы вы дете teie fõibate roälja 
новыя избы uueb majab 
сыты Eol) t on täiS 
ясно feige 




вы даёте teie annate 
ясные отв ты felgeb roaStufeb 
дни päeroab 
12. 
Л, л. cX' 
Столъ laub слонъ eleroant 
Шйло naaSEel левъ lõmi 
Лиса rebane листъ let)t 
волъ t) är g стулъ tool 
ледъ jäe село Eula 
лобъ otfaefine сёла fülab 
л съ mets осёлъ eefel 
волосъ juuES, Earn 
слово fõna 
т ло Eel) a 
вилы roigel, Ijang 
л то furoi 
весло mõla 







од яло tett, roaip 
д ло tegu 
я далъ mina anbfin 
я д лалъ mina tegin 
онъ л нится tema laifEleb 
онъ л нйлся tema laifEleS 
я л зу mina ronin 
она летйтъ tema lennab 
онъ д литъ tema jagab 
онъ д лилъ tema jagaS 
д лй jaga 
ловй püia 
я стоялъ mina feiftn 
ты стоялъ fina feifib 
онъ стоялъ tema feifiS 
тйетъ fulab 
силёнъ tugem on 
я налйлъ mina roalaftn, Eallafin 
ты былъ fina o lib 
на сосну männa otfa 
она дала tema anbtS 
с на tjeinu 
лошади Ijobufele 
вдали Eaugel 
видн ется on näi)a 
вл во pahemal pool 




вбзл стола, laita format 
я вйд лъ mina nägin 
слйвы ploomib, ploomifi 
луну fuub 
13. 
Ь ̂  Ь . fa; fo. 
Носъ nina 
ось telg 
обезьяна pärbif, at)ro 
далъ anbftn 
даль fattguS 
с лъ iStufin 
л зь ront 







былъ о tin 
лить fattama, matarna 
льётъ faitab, roalab 





стулъ toot; стулья to о lib 
шить õmblema 
с сть istuma 
съ сть ärafööma 
съ стъ fööb ära 
давать anbma 
давить muljuma, litfuma 
носить fanorna 
носитъ fannab 
я лъ mina fõin 
свинья fig a 
стъ fööb 
всё fõif 
тоньше дуба tammeft peenem 
соли foola 
она увйд ла tema nägi 
издали fang ett 
шила õmbles 
весь день terroe päeroa 
надо быть tarroiS о tia 
быть olema, olla 
надо было tarroiS о It 
узнать teaba faama 
сало rafro 
онъ вел лъ tema fäSfiS 




мн minule; слова fõnab 
наизусть знать peaft teabma 
знать teabma 
не будьте ärge olge 
л нйвы laifab 








самъ, сама ife 
мясо lil) a 
мышь l)tir 
м лъ frtit 
м дь го äff 
медъ meft 
мостъ fitb 
медв дь faru 
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мйсло roõt земля tttaa 
сума faelafott солома õlg 
мать ema яма auf 
я дамъ mina annan 
ты дашь fina annab 
онъ дастъ tema annab 
мы дадймъ meie anname 
вы дадите teie annate 
они дадутъ nemab annaroab 
я далъ mina anbfin 
мы дали mete anbftme 
я мету mina püfyin 
ты метёшь fina püf)ib 
онъ метётъ tema pül)ib 
мы метёмъ meie püfjtme 
вы метёте teie püfjite 
они метутъ nemab püf)iroab 
я мёлъ mina püfyfiftn 
мы мели meie püf)fiftme 
мети püf)i 
Мой, моя, моё minu 
мйма mamma 
больна on §ai$e 
мы моемся mete pefeme 
мыломъ feebtga 
она ум етъ tema mõistab 
шить õmblema, õmmelba 
мёныне roäfjem 
менеше восьмй f af) ef f aft ro ät) em 
съ ла fõi äta 
мы слышимъ nteie fuuleme 
ушами form ab ega 
у меня minnl 
мало масла roäbe roõib 
н тъ соломы ei ole õlgi 
моетъ pefeb 
м ситъ fegab, fõtfub 
т сто tainas 
мы занимаемся meie töötame 
д ло töö 
мы занимаемся своймъ д ломъ 
meie teeme oma tööb 
м дный roaffne 
монета raf)a 
м дныя монеты ro äff mfya=tüfib 
б днымъ roaeStele 
за об домъ lõuna aegu 
мы дгімъ meie fööme 
вымела püf)fiS pul)tafS 
15. 
Г, Г. <2VF Г. 
Стогъ Ijeina fuf)i 
нога jalg 
гусь ani 




гостья fülaline (naeSteraljroaS) 





тел га roanfer 
бумага paber 
голова pää 
голубь tui, turoi 
ноготь futn, füiS 
ноги jatab 
я гашу mina fuStutan 
ты гасишь fina fuStutab 
онъ гаситъ tema fuStutab 
мы гасимъ meie fuStutame 
вы гасите teie fuStutate 
они гасятъ nemab fuStutaroab 
я гасйлъ mina fuStutafin 
мы гасйли mete fuStutafime 





онъ гонитъ tema ajab 
они гонятъ nemab ajaroab 
я гналъ mina ajaftn 
гони aja 
гоните ajage 
она, гладитъ tema filitab 
онй гладятъ nemab filitaroab 
ты глядишь fina roaatab 
вы глядите teie roaatate 
я лягу mina fjeiban pifali 
они лягутъ nemab fyetbaroab 
онъ легъ tema fyeitiS 
мы легли meie geitfime 
огонь tuli 
ты вынимаешь fina roõtabroälja 
гвоздь nael 
изъ ст ны feina feeft 
она готовитъ tema roalmiStab 
глазами ftlmabega 
вы гуляете tete jalutate 
на меня minu peale, minu otfa 
они гладятъ nemab triifiroab 










шёлъ tuli, fabaS 
сн гъ lumi 
въ этомъ году fel aastal 
ягодъ marju 
дёнегъ rafya 
у моего дяди minu onul 
голуби turnib 
улет ли tenbafiroab ära 
изъ голубятни tuibe fongift 
я не могу ntina ei roõt 
говядина looma lilja 
зда fött 
въ вагон roagmtiS 
удобна mõnuS, fyea 
н тъ угольевъ ei ole füfa 
у насъ meil 
болйтъ roalutab 
длйнные ногти pitfab fuineb 
гости fülalifeb 
не могла иттй ein roõinub ntinna 
легла IjeitiS magama 
возл стога fufyja juure 
его tema 




сынъ вашего сос да teie naabri 
poeg 
въ углу nurtaS 
л ность laiSfuS 
за л ность laisfufe päraft 
она гладитъ tema triigib 
гостямъ EülaliStel 
было весело oli lõbuS 
. 16. 
ю, к. <3̂ 9, ю. 
Утюгъ triifraub блюдо roaagen 
юла rourr люди inimefeb 
любовь armaStuS 
изюмъ roftnab 
я стою mina feifan 
я мою mina pefen 
я бес дую mina ajan juttu 
я ломаю mina murran 
онй ломаютъ nemab murraroab 
я даю mina annan 
онй даютъ nemab annaroab 
я шалю mina teen roallatuft 
я давлю mina muljun 
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я моюсь mina pefen ennafi 
я шью mitta õmblen 
я бью mina löön 
я объясняю mina feletan 
я люблю armastan 
свой, своя, своё oma 
свою, своего oma 
ты любишь fina armastab 
онъ любитъ tema armaSEab 
мы любимъ meie armastame 
ягоды rnarjab 
вы любите teie armastate 
онй любятъ nemab armaStamab 
заниматься д ломъ töö b tel) a 
я боюсь mina Earban 
забол ть fyaigeES jääma, jääb a 
онъ останется tema jäeb 
на всю зиму termeES talroeES 
зд сь ftin 
онй умываются nemab р ef его ab 
ennaft 
водою ro eega 
мы вйдимъ meie näeme 





веснбю Eero ab el 
бываютъ on 
иногда mõni Eorb 
сильный Eange, Eõroa 
туманъ ubn 
сильные туманы Eangeb ubub 
всю нед лю terroe näbala 
я гостйлъ mina olin roõõrftl 
у тёти täbi juures 
я объясняю mina feletan 
новыя слова uueb fõnab 
слушаютъ Euularoab 
внимательно tät)ele=panelifutt 











каша pub er 
булка fai 
стекло ElaaS, aEnaElaaS 
окунь afyroen 
молоко piim 
молотокъ ro afar, fyaamer 
лягушка Eonn 
б лка oraro 
м шокъ Eott 




вйлка Eal) ro el 
окно aEen 
калоши Ealofctjib 
кадка nõu, riift 
я кусаю mina fyammuStan 
ты кусйешь fina fyammuStab 
онъ кусаетъ tema fyammuStab 
мы катается meie lafeme liugu 
вы катаетесь teie lafete liugu 
онй катаются nemab taferoab 
liugu 
я кошу mina niiban 
ты косишь tema niibab 
онъ косить tema niibab 
мы косимъ mete ntibame 
вы косите teie niibate 










я кидйлъ mina roiSfafin 
мы кидали meie roiSfafime 
ты кашляешь fina fõfyib 
они кйшляютъ nemab fõfyiroab 
сладокъ on magus 
катится roeereb 
квакаетъ frooffub 
увйд ла nägi 
волкъ fyunt 
съ лъ fõi ära 
ягненка tamba talle 
земляника maafif 
т сто tainas 
м сятъ fegataffe tefyaffe 
изъ муки jafyuft 
языкомъ feelega 
мы узнаёмъ meie tunneme 
вкусъ mattfe, magu 
в шалка roani, nagi 
на в шалк marna otfa 
висйтъ ripub 
къ намъ meile 
дутъ fõibamab 
молоткомъ roafartga 
вбиваютъ lüiaffe ftSfe 
гвозди naelu, naelab 
я укладываю mina panen foffu 
въ сумку pauna 
классная комната flaSfMuba 
св тла on feige 
злая furi, собйка foer 
кусается fyantmuStab 
онъ снялъ tema roõttiS mal)a 
съ тел ги manfri pealt 
дёсять м шкбвъ fümme fotti 
сйльно fõroaSte 
онъ вышелъ tema läfS m äi j a 
безъ ilma 
въ этомъ окн fell af nai 
















б лый roalge 
б дный roaene 






уклйдывай pane foffu 
не забывай ära unuSta ära 
не з вай ära fyaiguta 
не завйдуй ära ole fabe 
не надо дйй ära tuita 
Бойся farb a Бога jumalat 
см йся naera 
кал ка lomb af 
надъ кал ками lombafute üle 
никому feltegile, febagi 
налей'falla, mala 
ему temale 
м шай fega, effita 
гуляй jaluta 




вылей tv ala tu ät j a 
изъ кувшйна fruufift 
отдалъ anbiS ära 
ловитъ püiab 
лай fyaufuutme 
л нтяй taiff 
весной fem ab et 
таетъ [utab 
19. 
П, п. JfT" 
Заступъ tabibaS 
шапка müts лампа tamp 
пила faag лапа fäpp 
супъ fupp снопъ roif)f 
ступка mörfet, tampriift 
шляпа fübar 
подушка pabt 
плетень punutub aeb 
лопата tabibaS 
плугъ aber 










я копаю mina f aero an 
ты копаешь fina f aero ab 
я пью mina joon 
мы пьёмъ mete joome 
вы пьёте teie joote 
онй пыотъ nemab jooroab 
я пасу mina f)oian far j a 
ты пасёшь fina f)oiab farja 
плавать ujuma 
я плавалъ mina ujitfin 
мы плавали meie ujuftme 
онъ спитъ tema magab 
я спалъ mina magaftn 
спи maga 
я понимаю mina faan aru 
ты понимаешь fina faab aru 
онъ понимаетъ tema faab aru 
мы поймёмъ mete faame aru 
вы поймёте teie faate aru 
онй поймутъ nemab faaroab aru 
Я пишу mina firjutan 
письмо firi 
ты пилйшь fina faeb 
доска taub 
на полу põranba peat 
покупаемъ ostame 
вы поёте teie tautate 
п сня taut 
онй понимаютъ nemab mõiSta-
roab 
польза fafu 
онйпосылаютъ nemab faabaroab 
за говядиной tifya j är ete 
я написалъ mina firjutafin 
запйска febetife 




пуль fuuti _ 
вы п ли teie lautfite 
онй поняли nemab fairoab aru, 
titnbfiro ab 
ошибка roiga 
свою ошибку oma roia 
послали faatfiroab 
въ лавку poobi 
пудъ puub 
потъ f)igi 
льётъ roatab, titgub 
съ меня mmutt 
каплями tilfabe roüft 
кипйтъ feeb 
въ котл fattaS 
пондётъ täfyeb 
полы põranbub 
настилаютъ partem ab atta 
плотникъ pttufepp 
паукъ fyämblif 
поднялся tõufiS üleS 
къ потолку lae juure 
паутина fyämbtifu roõrf 
по паутйн roõrfu mööba 
подъ att 
подъ лйпой pärnapuu att 
земле ко пъ maafaeroaja 
копаетъ f aero ab 
заступомъ labibaga 




въ понед льникъ eSmaSpäeroal 
пошла läfS коровъ lefymi 
пойть jootma постель rooobi 
постлана üleS tefytub 
20. 
I, i. JT 
Молнія roälf 
лйніи jooneb 




ii) нь juuni futt 








молнія блеснула roätftt tõi 
солнышко päif'ene 
сіяетъ paistab 
задали anti üleS 
лёгкія fergeb 
сос дніе дома naabrufeS oteroab 
majab 
далеко fanget 
отъ насъ meitt 
напишй firjuta 
сію минуту fett minutit, otfe fofye 





уси шно jõubfaSte 
и ніе tau (mine 
п ніе соловья ööptfu tautmine 








у, , ''ßcr  
Заяцъ jäneS яйцо mttna 
л стница rebel, trepp 
ц пъ foot 
ц пь afyel, fett 
цыплёнокъ fanapoeg 
отецъ if a отцы if ab 
купёцъ faupmeeS 
купцы faupmefyeb 
конецъ otS, lõpp 
цв тбкъ tilt 
14 
м сяцъ fuu птица linb 
улица uulits цв ты lilleb 
цыплята fana poeab 
кольцо fõrntuS, rõngas 
кольца fõrmufeb, rõngab 
кузнецъ fepp 








ц лый terroe 
я ц лую mina annan fuub 
ты ц луешь fina annab fuub 
онъ ц луетъ tema annab fuub 
мы ц луемъ meie anname fuub 
вы ц луете teie annate fuub 
они ц луютъ nemab annamab 
fuub 
я ц ловалъ mina anbftn fuub 
ты ц ловалъ fina anbftb fuub 
онъ ц ловалъ tema anbiS fuub 
мы ц ловали meie attbfimefuub 
вы ц ловали teie anbftte fuub 
онй ц лова ли nemab anbfimab 
fuub 
ц луй anna fuub 
ц л^йте anbfe fuub 
золотое fulbne 
золотыя fulbfeb 
длйнная pitf; длйнныя pitfab 
колосья milja pääb 
пуглйвъ on, fartlif, arg 
въ нашемъ саду meie ajaS 
цв тутъ õitfemab 
бл дное fafymatanub 
мы покупйемъ meie ostame 
яйца munab, mune 
сотнями fababe faupa 
въ году aaStaS 
висйтъ ripub 
сд лалъ tegi 
подкову fyobufe raua 







на мельниц roeSfil 
мутная fegane 
сйтцу fitft riiet 
спйсываніемъ ära firfutamifega 
съ кнйги raamatuft 
за eeft 
ц ну fy inb a 
б лаго цв та malget farroa 
выиилъ fõin ära 
вышли läfftroab roälja 
у детъ fõibab ära 
въ пятницу reebe 










рюмка napfi flaaS 
ракъ roäfyf 
р па naeris 









рукомойникъ rtäo=pefemife riift 
руковйцы f inb ab 
кастрюля faStruf 
я беру mina roõtan 
ты берёшь fina mõtab 
онй берутъ nemab roõfaroab 
я рою mina f aero an 
ты роешь fina f aero ab 
онй роютъ nemab faeroaroab 
я собираю mina forjan 
грибы feeneb 
ты рубишь fina raiub 
ровъ fraaro 
она сгребаетъ tema riifub foffu 
граблями refyaga 
родители roanemab 
по-русски roene feelt 
вы говорите teie räägite 
они катаются nemab fõibaroab 
luSti 
по р к mööba jõge 
уронйлъ fafi mal) a 
гребень famm 
зеркало peegel 
разбйлось fäfš fatfi 
















прид лалъ tegi fütge 
сестра õbe 
обр зала fõifaS ära 
себ enefefe варить feebab 
брёется ajab f)abemet 
бритвой fjabeme nuaga 
лйственное дёрево lef)ti§=puu 
правилъ рулемъ jufytiS tüiri 
я грёбъ mina fõubftn 
вёслами mölab ega, aeritbega 
карёта tõlb 
у крыльца trepi juureS 
крестьянинъ talupoeg 
борону äffe сёрпъ ftrbi 
въ январ januari fuus 
сйльные морозы fangeb fülmab 
по бокамъ fülgebe äär be 
л сница trepp 
устроены on ef)itatub 
перила fäfipitub 
i утромъ t)ommiful 
на двор го äi j as, f)ooroi peal 
23. 




фунтъ nael флагъ lipp 
фракъ roraf't fuub, faba=fuub 
тюфякъ aluSfott 
туфли fingab фйлинъ öö fult 
картофель fart oi) ro et 
фйбрика roabrif 
сарафанъ farafan 
ариомётика ref) fenb amine 
16 
ймя ntmi 
ебдоръ Xfyeobor, ?ßvitbt 
фамйлія liignimi 
я над лъ mina panin felga 
фуфайку famfoli 
штбфовъ toopi 
въ пуд puubaS 
кофту j aft 
муфту mufyrot 
я сплю mina magan 
разграфйлъ joonetaS täis 
растутъ faSroaroab 
фіалки finililleb 
она налила tema roalaS 
въ графйнъ farafyrotni 




онй приготовляютъ nemab ma b 
miStaroab 
урокъ tunb, ülekanne 
изъ ари метики refyfenbamtfeft 
24. 







этажерка raamatu riiul 
жел зо raub 
жолудь tamme tõru 
подтяжки püfft raffib 
фуражка müts рожь rufiS 
жара palarouS 
рожбкъ pufyumife farm 
жаворонокъ lõufene 
ежъ fitl жилетъ го eft 
я жал ю mina fafyetfen 
онъ жал етъ tema fafyetfeb 
мы жал емъ meie fafyetfeme 
онй жал ютъ nemab fafyetferoab 
я жал лъ mina fafyetfefin 
мы жал ли meie fafyetfefime 
я жду mina ootan 
отъ брата roenna fäeft 
ты живёшь fina elab 
ум етъ mõistab 
играть на рожк farme pufyuba 
мы желаемъ meie tafyame 
встать üleStõuSta 
рано гоara 
вы ложйтесь teie fyeibate 
спать magama 
поздно fy il j a 




жужжатъ fumifего ab 
лежйтъ on maaS 
жаритъ praeb мясо lifya 
жаркое praab 
р жутъ leigataffe 
кропйва nõgeS 
ножомъ nuaga 




поб жалъ jooffiS 
у журавля fitrel 
длинный pitf 
въ прошедшемъ году mineroal 
aaStal 
жаркое palaro 
безъ воды ilma meeta 
люди inimefeb 
умерли бы fureffiroab ära 
отъ жажды januSfe 
17 
лежатъ on maaS 
маляръ maater 
выкрасилъ ro armiš ära 
жел зное raubne, raubfe 
жйрнаго кушанья raSroaftfööfi 
меньше б лка munaroatgeft 
roäfyem 
б локъ munaroatge 
на завтра fyoomfefS 





я вид лъ mina nägin 
пов силъ riputaS üteS 
на ст ну feina peate 
лилъ дождь roataS rotfyma, 
fabaS raSfet roifyma 
25. 
X, X. CG. 
ГІ тухъ fuE 
ухо fõrro 
хомутъ rangib 




хата onn, urtfifaS 
халатъ ööfuub охотникъ Eütt 
холстъ tõuenb м хъ nafy! 
м хи lõõts 




я пахалъ mina Eünbfin 
хот ть tafytma 
я хот лъ mina tafytfin 
онъ хот лъ tema tafytiS 
мы хотгімъ meie tafyame 
вы хотите teie tafyate 
они хотятъ nemab tafyaroab 
я хожу mina Eäin 
ты ходишь fina Eäib 
онъ ходитъ tema Eäib 
мы хбдимъ meie Eäime 
вы ходите teie fäite 
онй хбдятъ nemab fäiroab 
ходи fäi 
T A R T U  Ü L I K O O L I  
сухо on fuiro 
сладокъ on maguS' 
въ школу bott 
раббтникъ töömees — 
хвалитъ fiibab 
своего хозяина oma peremeeft 
свою хозяйку oma perenaeft 
отдыхаетъ pufyEab 
пбсл об да päraft tõunat 
охотникъ Eütt 
собирается итти roatmiStab 
minema 
на охоту jafyi peate 




б льё pefit 
сохнетъ. fuiroab 
въ сухую погоду Euiroa ilmaga 











къ берегу Mb a juure 
пасётъ стадо fyoiab far ja 
они пекутъ nemab füpfetamab 
со старухой mana naefega 
стираютъ peStaffe 
въ лахани mannis 
лйсій м хъ rebafe nafyf 
дорогъ on EailiS 
новые м хи uue lõõtfa 
хромой lonfaja 
сломалъ murbiS fatfi 
хвойныя деревья ofaS-puub 
глухой furt 
не слышитъ ei fuute 
26. 
Ч, ч. T,, 
ключъ roõtti св ча füinal 
часы uur, feina-fell 





ячмень ober, fe jm 
чанъ tünn, tõrS 
пчела mefilane 
червякъ ufS, mifyma=ufS 
печь afyi 
очки priffib 







печнйкъ afyjutegija, potifepp 
подсв чникъ tü fy ter, füüntajalg 
тачка färu чулокъ fuff 
чашка tafS 
чесаться ennaft fugema 
я чешусь mina foeit ennaft 
ты чешешься fina foeb ennaft 
онъ чешется tema foeb ennaft 
мы чешется meie foeme ennaft 
вы чешетесь teie foete ennaft 
оніі чёшутся nemab foeroab 
ennaft 
я чесался mina fugefin ennaft 
ты чесался fina fugeftb ennaft 
мы чесались meie fugefimeennaft 
чешись foe ennaft 
чешитесь fugege ennaft 
ты точишь fina ifyub 
чйститъ puf)aStab 
уы качаемся meie fiigume 
на качели fiige pea! 




пробыло четыре часа fed lõi neli 
кладётъ печь teeb afyju 
червь ufS 
ползаетъ roomab 




этому мальчику четыре года 




обручъ maabi mitS 
набиваетъ обручъ lööb rottfa 
peale 
вставь pane, fea 
мы начали meie fyaffafime 
учиться õpima 




хл бное растёніе roiljataim 
считаетъ am ab 
на счетахъ armulaua peal 
онъ чинйтъ tema paraubab 
перочйннымъ HOJKÖMI>fulenuaga 
починйлъ paranbaS ära 
сапбжникъ fingfepp 
27. 
ІД, щ. щ. 
Я'щикъ laegas, Saft 
щипцы tangib 













точйлыцикъ ifyuja, fäijaja 
шармйнщикъ leierfaSti mees 
часовщгікъ uurmafer 
каменыцикъ firoiraiuja 
я прощаюсь mina jätan junta* 
laga 
съ матерью emaga 
ты об щаешь ftna tõutab 
прилежно roirgaSte 
учиться õpima, õptba 
вынимаетъ roõtab mälja 
клещами tangibega 
мы йщемъ mete otfime 
вы возвращаетесь teie tulete 
tagafi 
съ охоты j afyi pealt 
щёплютъ lööroab 
щёплютъ лучину löömab peergu 
лучину peergu, piubxt 
запрещаютъ feelaroab 
намъ meile, meil 
трогать puutuma, puutub a 
чужія вёщи mõeraib aSju 
щйплетъ fööb, fitfub 
поймали ro õ ett finni 
служатъ on 
жилйщемъ elumajale 
для людёй inimestele; inimeste 
tarroiS; для tarroiS, jaofS 
пом щается mafyutab ennaft, on 
въ деревянномъ дбм puumajas 
на облучк pufi peal 
ямщпкъ poStipoiS 
голенище faapa fäär 
часть jagu 
топорище firroe roars 
д лается tefyaffe 
пильщики faagijab 
пилятъ faagiroab 
заводитъгаапаЬ üleS, feerab üleS 
ключёмъ roõtmega 
щётки fy ar ju, pürSti 
щетина fyarjuS 
кладутъ домъ teeroab maja 
фонарщикъ laterna=füitaja 
зажигаетъ paneb põlema 
фонарь laterna 
стекблыцикъ flaafifepp 
вставляетъ paneb fiSfe 
стёкла flaftfi 
въ рамы raamibeSfe 
шарманка leierfaft 
въ этомъ полу feile põranba fees 
много щелёй palju praguft 
поймала roõttiS finni, fai fätte 
въ рощ metfaS 
барабінщикъ trummilööja 




изм няетъ muubab 
иногда mõniforb 
значеніе täfyenbuS 
значеніе слова fõna täfyenbufe 
я мою mina pefen 
мыломъ feebtga 
ты взялъ fina roõtfib 
сорока fyarafaS 
безъ сорока ilma neljafümneta 
красйлыцикъ roärroija 
приступйлъ fyaffaS; aStuS juure 
къ работ tööle 
бархатъ famet 
гораздо palju 
уже fitfam; ужё juba 
сукно fålen» 
мн нравится minu meele 
pär aft on 
жирная уха raSroane falafupp 
верстовой столбъгоегЗІа f arnmaS 
стоитъ maffab 
дорого falli§ 
подала anbtS, pani 
жаркое praab 
прошлое minero, mullu 
жаркое palam 
дома fobu, дома majab 
б лка oraro 
грызётъ närib 
ор хи päfyfleib 
меньше ro äi) em 
я плачу mina nutan 
отъ боли ro alu pär aft 
я плачу mina maffan 
застегни pane finni 
воротъ frae возъ foorem 
изъ воротъ roäraroaft 
ворота roäraro 
движется liigub 
паромъ auruga; паръ aur 
паромъ parго 
тянутъ tõmmataffe 
по верёвк fõit mööba, fõiega 
дорогой teel; дорога tee 
мы потеряли meie faotafime 
дорогой кафтан ъ failis fuub 
29. 
буква täfyt 
произносится räägitaffe го äi j a 
говорить rääfima 
половйна pool 
состав л яетъ fünnitab 





поютъ laularo ab 
соломенная õlene, õleft 
крыша fatuS 
сгор ла põle§ ära 
желаютъ fooroiroab 
добра fyääb 









прозрачна läbi patStaro 
посл урбковъ pär aft tunbift 
я пойду mina I til) en 
об дать lõunat fö öm a 
съ хорош и мъ сос домъ fyea 
naabriga 
по вечерамъ õfytubel 




почти какъ peaaegu fui 
клянусь mina roannun 
гляд ть roaatama 
мятёль tuiff 
лягушка fonn 
я учусь mina õpin 
мясная пища lihatoit 
питательна toiburiffa§,toibetaro 
пряла пряжу fetras fetruft 
ягнёнокъ tatt 
отсталъ jäi mat)a 
отъ стада far j aft 
рыбаки fatamefyeb 
квакаютъ fro of furo ab 
связйли fibufiroab finni 
въ снопы roif)fubesfe 
земляника ntaafifaS 
вкусная rnaguS 
пугливъ on farttif, arg 
частыя fagebab 
начинаются f) af faro ab 
гряда peenar 





зарядилъ taabtS täis 
изъ корзинки forroift 





легко ferge, fergeste 
мйлостивъ on armutif 
задали anti üteS 
работу töö 
мн легко mutt on ferge 
ему мягко temat on pefjme 
тел гъ roanfrtte 
смазываются määritaffe 
дёгтемъ tõfatiga 








вашего teie, твоего fiuu 
б дный roaene 
проситъ помощи patub abt 
у богатаго riffa fäeft 
сильный tugero 
не долженъ ei pia 
обижать liiga tegema 
слабаго nõtra 
прі халъ fõitiS ftta, tuti 
у халъ fõitiS ära 
амбаръ ait 
отъ вора ro arga eeft 
не убережёшься ei jõua fyoiba 
мы возвратились meie tuleme 
въ начйл tjafatufet [tagaft 
пчёлы mefitafeb 
изъ улья mefipuuft 
убйлъ tappis ära 
большого зв ря fuure metSetaja 
своего блйжняго oma tigimeft 
до вашей дерёвни teie fütani 
отъ нашего села meie fütaft 
жнутъ tõifaroab 
съ самаго ранняго утра roa* 
rafeft tjommifuft faabif 
со вчерашняго дня tjeitfeft päe* 
болптъ roatutab [гоaft faabif 
33. 
ц ловаться fuub anbma 
умываться ennaft pefema 
22 
ц луется fuuteteb, annab fuub 
умывается pefeb ennaft 
мн не хочется minut ei otefS 
tafytmift 
разстаться tafyfuba, =ma 
съ товарищами fettfitiStega 
чтёніемъ tugemifega 
письмомъ firjutamifega 
грамот учиться tugemift ja 
firjutamift õpiba 
вперёдъ ebeSpibi 





на прогулку jatutufete 
ложйтся спать täfyeroab ma* 
становятся täfyeroab [garna 
короче tütjem, tütjemafS 
пора aeg 
ребятамъ tastete 
не нйдо ei ole tarroiS 
л нгіться taifetba 
жатва tõifuS 
кончится tõppeb ära 
возвратится tuteb tagafi 
изъ деревни maalt 
др гъ fõber 
узнаётся tuntaffe ära 
въ нужд fyäbaS 
готовится roatmiStab ennaft 
тепёрь nüib 






служнтъ пищею on toibitfS 
живбтнымъ toomabete 
сшилъ õmbteS roatmiS 
35. 
Не смягчаются ei faa pefymen* 
мажь määri [batub 
шь föö 
шьёшь õmbteb 
созр етъ faab roatmiS, füpfeb 
по полу mööba põranbat 
проб жала jooffiS 
намажь roõia 
съ шь föö ära 









жёстко спать Eöroa ntagaba 
постёль rooobi 
осматривалъго aatteS,roaataS täbi 
челнъ paat, paati 
платокъ rätif 
шёлковый fiibine 
чётное число paaris arro 
подчеркнулъ tõmbaS friipfu 
ошибку roiga, roia [atta 
двумя чёрточками Eat) e friipfuga 
привёзъ tõi 
сушёныхъ ягодъ fuiroatatub 
нашёлъ teibiS [marju 
кошелёкъ rafyafott 
дождь шёлъ roifyma fabaS 
37. 
Зв зды taeroatäfyeb 
гн зда pefab 
с дла fabutab 
см тка eeSrefymmg 
цв лъ öitfeS 
пріобр лъ omanbaS, fai 
23 
ос дланъ fabulaSfe pantub 
над ванъ felga pantub 
во вс хъ прочихъ словахъ 








pib amtfeg a 
добрую славу fyea attu 
цв точекъ liitele 
уже juba 
отцв лъ õitfeS ära 
конь ruun 
38. 
въ рощ roaarifuS 
кататься tuSti fõita 
на сйнкахъ felgu peat 
злой furi 
разорйлъ pittuS ära 
несколько mitu 
птйчьихъ гн здъ linnu pefa 
собираются foguroab enbib 
вбзл ямщика poStipofi fõrroate 
съ трудомъ го aero aga 
вытянули tõmbafiroab го äi j a 
обжбгся põtetaS ennaft ära 
кипяткомъ feeroa roeega 
съ сестрой õega [teife otfa 
переглянулись roaatafiroab üfS 
въ нын шнемъ году fee aaSta 
уродилась faSroaS, figiS 
курочка fanafe 
несла tõi, EanbtS 
по яичку ütje munaEefe 
днемъ päema aj at 
не видно et ole näfya 
рядами ribaS 
попалась fattuS, jutjtuS 
въ когти füinte roafyele 
скрыт наго челов ка mitte aroa= 
liEEu inimeft 
не узнаешь ei roõi tunba 
облупйлъ EooriS ära 
голубого нёба ftnift taeroaft 
вел лъ EäSfiS 
оглядываться tagafi roaatama 
во время урока tunni ajal 
накорми fööba 
голбднаго nät j aft 
проводи faaba, jufyata 
сл пбго pimebat 
конёцъ lõpp 
д лу aSjate, teole 







за правое д ло õige aSja eeft 
см ло julgeSte 
р жь lõifa 
правду р жь räägi tõtt 
своймъ умбмъ onta mõistufega 
не споро et ole §ea 
учёнье õpimine 
лучше богатства riEEufeft parem 
всякому слуху iga fuutbub aSja 
воздухъ õt)E 
игра игрой mäng mängufS 
д ло д ломъ töö tööfS 
шйла naafflit 
въ м шк fottiS 
не утаишь ei faa ro ar j ata 
Царю feiSrile 
лучшій слуга parem teener 




кость font, luu 
ломйтъ murrab 
меньше ro äi) em 
больше rofyfem 
азъ да буки a ja b 
нотомъ fits 
науки teabuS 
сёмеро feitfe tufft 
ждутъ ootaroab 
сов сть fübame tunnistus 
стыдъ fyäbi 
есть DU; всё fõif 
минуетъ läfyeb mööba 
остйнется jäeb 




осадить mõistab fyuffa 
умный tarf 
разсудитъ mõtleb järele 
св тл е feigem 
солнца päifefeft 
трудъ roaero, töö 






Приложеніе. — Jtfa. 
Русская азбука. 
$rüfi=täfyeb. $irja4äl)eb. Äõla. 
А а а а 
Б б b 
В в ж/ ш 
Г г of г g 
Д д ЯГ fp ь 













































X X щ 
Д Ц te 
Ч ч Г. tieft 
III ш Ш ш ІФ 
Щ щ Щ щ шч, fcfitfdi 
Ъ ъ о/ <=JP ь ъ ott fõmabufe märt (твердый знакъ). 
Ы ы ы- õt 




Э 9 . $ 9 с 
К) ю JV К ju 




у у Tv t, ü 
Й и к j. 
27 
Арабскія цьіФры. — Jltaa&w immBrfb. 
1.634,967 одйнъ миллібнъ шёстьсотъ тридцать четыре тысячи 
девяносто шестьдесятъ семь. 
Римекія цьіФры. — ЖоіУііт timnbrib. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 
XXIX XXX XL L LX LXX LXXX XC С 
29 30 40 50 60 70 80 90 100 
CC CCC CD D DC DCC DCCC CM M 
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
MDCCCXCIV — 1894 = одна тысяча восемьсот!, девя­
носто четыре. 
1 одйнъ 



















21 двадцать одгінъ 
22 двадцать два 
23 двадцать три 
24 двадцать четыре 
25 двйдцать пять 
26 двадцать шесть 
27 двйдцать семь 
28 двадцать восемь 
29 двадцать дёвять 
30 тридцать 
31 тридцать одйнъ 
32 тридцать два и т. и. 
40 сорокъ 
41 сорокъ одйнъ 
50 пятьдесятъ 






101 сто одйнъ 
110 сто дёсять 
120 сто двадцать 








-j разъ X forb i будетъ -j - 1- СП -L о ЖДЫ 1 будетъ 0  ^ forb J- nn о жды , будетъ o O forb 1 on O 1 ЖДЫ 4 forb -i будетъ л x  on ^ 
1 X 2 = 2 2 X 2 = 4  3 X 2  =  6 4 X 2= 8 
1 X 3 = 3 2 X 3 = 6  3X 3 = 9 4 X 2= 12 
1 X 4 = 4 2 X 4 = 8  3 X 4 = 12 4 X 4= 16 
1 X 5 = 5 2 X 5=10 3 X 5 = 15 4 X 5= 20 
1 X 6 = 6 2 X 6= 12 3 X 6  =  18 4 X 6= 24 
IX 7= 7 2 X 7= 14 3 X 7 = 21 4 X 7= 28 
1 X 8 = 8 2 X 8= 16 3 X 8  =  24 4 X 8= 32 
1 X 9= 9 2 X 9= 18 3X 9 = 27 4 X 9= 36 
1 X 10= 10 2 X 10 = 20 3X io = 30 4 X 10=40 
5 forb 1= 5 г* ЫО -t z> b forb 1 = b 7 forb 1 == 7 Q Ш O farb 1= 8 
5 X 2= 10 6 X 2= 12 7 X 2 = 14 8 X 2= 16 
5 X 3= 15 6 X 3= 18 7 X 3 = 21 8 X 3= 24 
5 X 4= 20 6 X 4= 24 7 X 4 = 28 8 X 4= 32 
5Х 5= 25 6 X 5= 30 7 X 5 = 35 8 X 5 = 40 
5 X 6 ==30 6 X 6= 36 7 X 6 = 42 8 X 6 = 48 
5 X 7= 35 6 X 7= 42 7 X 7 = 49 8 X 7 = 56 
5Х 8=40  6 X 8= 48 7 X 8 = 56 8 X 8= 64 
5 X 9 = 45 6 X 9= 54 7 X 9 = 63 8 X 9= 72 
5 X 10 = 50 6 X Ю= 60 7 X 10 = 70 8 X 10 = 80 
9 fort 1= 9 10 ft* 1 = = 10 
9 X 2= 18 10 X 2 = = 20 
9 X 3= 27 10 X 3 = = 30 
9 X 4= 36 10 X 4 = = 40 
9 X 5= 45 1 0 X 5  =  = 50 
9 X 6 = 54 10 X 6 = = 60 
9 X 7= 63 10 X 7 = n 70 
9 X 8= 72 10 X 8 = = 80 
9 У 9= 81 10 X 9 = = 90 
9 X 10 = 90 10 X 10 = = 100 
Печатано въ типографіи К. Матисена въ Юрьев . 1894 г. 
Поступилъ въ продажу и можно получить въ 
книжномъ магазин IL Вареса въ Юрьев : 
Русско-эстскій словарь къ второму вы­
пуску „Русская р чь" Вольпера и крат­
кая русская грамматика. В-ье исправленное 
изданіе. Ц на въ перепл. 18 коп. 
Русско-эстскій словарь къ третьему вы­
пуску „Русская р чь" Вольпера и крат­
кое русское правописанеі. 2-ое изданіе, 
Ц на въ перепл. 20 коп. 
М. Вареса 
. книжная, антикварная, письменныхъ и учеб-
ныхъ принадлежностей торговля 
въ ЮРЬЕВ по Ратушной ул.  (>. 
Отечественные и иностранные учебники, ироизведенія 
русской и н мецкой беллетристики, новыя и антиквар­
ный, и вс сочиненія на эстскомъ язык . 
скщь ШКОЛЬНЫЙ тнньіп ГЕОГРАФЙЧЕ-
(Ш КАРТЪ, ГІОБУСОВІ 
различныхъ школьныхъ принадлежностей, какъ тотетрадей 
и т. д., равно и письменныхъ и конторпыхъ принадлеж­
ностей и писчей бумаги, конвертовъ и пр. и пр. 
Покупка новыхъ и подержанныхъ книгъ, равно и ц лыхъ 
библіотекъ. 
— -«sms-oo=-
foamatn-, ktrjutnfc- jo haoliasjaiie-hnnplus 
fdrftts, raditfc mifitfas ^!r. 6. 
5toif meie ntaa ja linna fcolibeg tartoitatoab $Bene?, (SeSti* 
ia ©affafeelt åooCi= ja õpiranmatub, toaimulifub raamatub, 
föna raamatub, jutu ja lobit ftrjanbug, fui fa raamtub igaft 
teabufe toaöaft. ^nmgitult ia uuelt 
Sooli ja leina kandik, jjlnalmstf 
ja muu foö!iobinõsnii>r tapnmra. ШпЬа famuti fuitrel 
tagavaral fitjutufe aSjit, nagu foiffugu foolifyeftib, flabcb, 
fuleb, pliiatfib, frifytttfib, tatymlib, fulepeab, tinti, jconiStufe 
o3ju, igatfeltfi ))aberib, ümbrifa, cnnefcctoi faartib, clitoärtoi 
ja fünft päemapitta, muujifa a§ju, raf>a.-=, paberogfi* ja ftgarb 
boibjaib j. n. e. j. it. e. 
8W etiom oftjntclc nmbrihi Jjutfcaöeflit. *4* 
-Шапгг raamatn&e iHcsoftminc. 
